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Choral Showcase 
Kar:il.Ca'rlson, Director ot Choral Activities 
Center for the F erforming Arts 
F ebrua~ 1 1 , 2007 
l fhis is the eigh~-sixth program of the 2006-2007 season. 
Sunda_y Afternoon 
~:OOp.m. 
f rogram I I l)elle Voix 
flease t.um ol+ cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank You. 
Llniversit_y Women's Choir · I fl Quattro Pezzi Sacri (I Laudi Alla Vergine Maria Giuseppe Verdi 
Odi Odi Tamil Song 
Praise His Holy Name 
Small Talk 
E_ncore 
arranged by Stephen Hatfield I 
Keith Hampton 
I 
Anders Edenroth 
1 Love is a Rain of Diamonds Gwyneth Walker 
Concert Choir 
· 1 Pseudo-Yoik 
More Than Words 
Jesu, dulcis Memoria 
I Canciones Por Las Americas Gary Cherone and Nuno Bettancourt I 
arranged by Kerry Marsh Noche de Lluvia 
I I My Spirit Sang All Day 
Jaako Mantyarvi 
Pierre Villette 
Sid Robinovitch 
Vive )'Amour 
Blow, Blow Thou Winter Wind 
If Ever I Would Leave You 
Liebeslieder Waltzer 
Rede, Madchen 
Die griine Hopfenranke 
Men's Glee 
Madrigal Singers 
Ein kleiner, hiibscher Vogel nahm 
Am Donaustrande 
Nein, es ist nicht auszukommen 
Kar:11 Carlson and Jee hi Kwak, pi_anists 
~ l)riet f ause ~ 
Traditional 
arranged by Robert Boyd 
William Wieland 
I I 
Lerner and Loewe I I 
I I 
Johannes Brahms I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
Gerald Finzi 
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Soprano 
Megan Brueggemann 
Sarah Hepner 
Lisa Montgomery 
Alto 
Lynn O'Brien 
Sarah Oliver 
Arlene Siagian 
Soprano 
Cristina Bueno * 
Colleen Duffy 
Chloe fletcher 
Katherine Floeter 
Sarah Hepner 
Christine Hicks 
Christin Keyes 
Kassandra Krause 
Emily Marcantonio 
Anna McWilliams 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Shaina Sedder 
Sara Stockdale 
Katherine Strosahl-Johnson 
Lauren Vala 
Heidi Vendevoort 
Tenor 
Mark Badger 
Benjamin Bettis 
Terry Cole 
Nathan Coon 
Michael Detmer 
Jason Fischl 
Scott, Guerrero 
Andrew Hillier 
Brian Lonergan 
Billy Russell 
Jay Sanders 
John Todd*+ 
Derek Zinke 
E_ncore 
Lauren Saeger, conductor 
Concert Choir 
Kar.') I Carlson, conductor 
Tenor 
Michael Graf 
Sean Hoffmann 
Jay Sanders 
Bass 
Nick Benson 
Russell Krantz 
Peter Lamonica 
Acoustic Bass 
Karl Kieser 
Alto 
Amy Feulner 
Melissa Hueneburg 
Morgan Joyce 
Srah Kaminski 
Lauren Kramer 
Aubrey Malito 
Lisa Montgomery 
Sarah Oliver 
Nika Piattos * 
Mary Rocke 
Arlene Siagian + 
Rachel Ventress 
Rebecca Woodle 
Bass 
Ryan Bennett 
Brian Birch 
Michael Brown 
Kyle Bush 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Jonathan Saeger * + 
Andrew Seng 
Nathan Van Dam· 
Jeffery Vukovich 
Timothy Zajac 
* denotes section leader + M,M, in Choral Conducting 
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Alexander Arbogast 
I Stephen Badger Randall Bemales Brian Birch 
Brian Blank 
I Tristan Broeker Michael Brown Anthony Burke 
Kyle Bush 
I 
Nathan Coon 
Benjamin Coughlin 
Tristan Crockett 
Collin Custis 
I 
Anthony Dadabo 
Nicholas Dargis 
Robert Doyle 
Scott Drapalik 
Sean Enter 
I Matthew Evans Mark Gabriel Daniel Gardner 
Andrew Gillespie [I Jeffrey Graham Justin Habenschuss 
Edward Hodel 
Sean Hoffmann 
I Cole Kervin Michael Khatchadourian Neil Kirchoefer 
Russell Krantz 
I James Kristoff 
I 
I 
Mark Badger 
Michael Brown 
Cristina Bueno 
Kyle Bush 
Jason Fischl 
I Jillian Ganschow Ashli Keith 
Molly Martin 
I 
(Jniversit_y Men's Glee 
Tim Fredstrom, conductor 
Gretchen C hurch, accompanist 
John T odd,graduate assistant 
Madrigal Singers 
Kar:11 Carlson, conductor 
Andries Labuschagne 
Mark Laska 
Paul Lattan 
Sean Les 
Timothy Lieske 
Jack Maggiore 
Michael Majewski 
Richard Marcantonio 
Zachary Mattocks 
David McGill 
Nathan Meginnes 
Eric Meyer 
Michael Miserendino 
Ryan Morale,s 
Jonathan Nelson 
Michael O'Connell 
Anthony Padula 
, Stuart Palmer 
Matthew Richert 
Adam Rieman 
William Russell 
Kent Russell 
Gregory Ryner 
Kyle Schneide~ 
Justin Skolek 
Zachery Soule 
Ryan Sprague 
Andrew Stewart 
Eric Thompson , 
Glenn Webber 
Ralph White 
Nika Plattos 
Melissa Rivett 
Molly Scanlon 
Kelly Snyder 
Nathan Steinbach 
Jamie Szynal 
Jeffrey Vukovich 
Amber Adomaitis 
Hannah Barnes 
Allison Bartus 
Brianna Belgio 
Kathleen Hell 
Kathryn Busse 
Ashley Clark 
Elizabeth Cook 
Tamala Day 
Jacqueline Eckstrom 
Ashley Elenwood 
April Escoto 
Lily Fahrenwald 
Nicole Florczyk 
Elizabeth Florence 
Jessica Freeman 
Kimberly French 
Amanda Glaser 
Allison Graham 
Susan Grover 
Jaclyn Gruber 
Kimberlee Haas 
Kathryn Hall 
Jennifer Hedstrom 
Lisa Hempel 
Heather Hojnacki 
{jnivcrsit_y Women's Choir 
L a uren S a ege r, cond uc to r 
Rebecca Holdsworth 
Cailin James 
Christina Keim 
Nicole Knoblauch 
Stacey Krywaruczenko 
Kirsten Kuykendall 
Sarah Kwasigroch 
Crystal LaBranche 
Cari Ladwig 
Sarah Lance 
Elizabeth Loy 
Caitlin Lyons 
Allison Mack 
Lindsey Malnar 
Leola Manley 
Jacqueline Mayer 
Megan McMahon 
Lauren Mehew 
Ashley Modica 
Latrecia Moffett 
Andrea Nixon 
Alison O 'Connell 
AnAa Pounders 
Jane Poynter 
Elaine Ramirez 
Victoria Sandage 
Jo Schultz 
Samantha Schwietert 
Krista Sedder 
Stefanie Smith 
Megan Soberski 
Amanda Spiekhout 
Kimberly Stagner 
Ashley Sylvester 
Rachel Taylor 
Kelly Teske 
Tracie Tholen 
Kalen Tjarks 
Kathy Tjarks 
Julie Voaden 
Teresa Wadleigh 
Lisa Ware 
Amelia Waters 
Renee Westen 
Leah White 
Kendra Yagow 
Kendra Young 
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Soprano I 
Rachel Bland 
Sarah Brillhart 
Aryn Bylsma 
Brooke Carlson 
Kelly Howard 
Alice Peterson 
Abby Stark 
Lauren Stoeck 
Kara Vombrack 
Amanda Walsh 
Alto 
Spruha Baxi 
Haley Conroy 
Yvonne Dils 
Susanna Eenigenburg 
Elise Funk 
Sara lwinski 
Courtney Krukeberg 
Colleen Longo 
Janet Natale 
Ashley Parker 
Jessica Pease 
Kim Sass 
Emily Sehlke 
Jessica Stiller 
Katie Weimer 
Paige Wiley 
, Casey Williams 
Tawny Wittek 
E:,cllcVoix 
Karyl Carlson, conduc tor 
L aura Lizut, accompanis t 
Soprano 2 
Megan Brueggemann 
Grace Ecker 
Katie Feeney 
Marlisa Giacore 
Danielle Gilman 
Allison Ladner 
Casey Lamkin 
Megan Miller 
Heather Richardson 
Melissa Rivett 
Mandy Smith 
Tara Testolin 
Katie Vase! 
Rebecca Woodle 
Upcoming E_vents 
februa~ 
13 11 :00 a.rn . KRH Convocation Recital 
13 7:30 p.m. CPA Gold Series: Ragtime and Stride 
Minority Scholarship Benefit by David Feurzeig, piano I 14 7:00 p.m. NLC Big Band Valentine Dance 
15 8:00 p.m. KRH Guest Artist, Mike Block, cello & composer 
16 7:00 p.m. CPA Twin Cities Band Festival I 
18 3:00 p.m. CPA Gold Series: Wind Symphony 
18 7:00 p.m. KRH Chamber Winds I 
19 7:30 p.m. KRH Guest Artist, Nathan Wysock, guitar 
20 11 :00a.m. KRH Convocation Recital I 
20 8:00 p.m. CPA Charles W . Bolen Faculty Recital Series: 
Faculty Showcase 
I 22 7:30 p.m. KRH Charles W . Bolen Faculty Recital Series: Adriana Ransom, cello & Maria Stablein, piano 
24 2:30 p.m. CPA Jazz Ensembles I & II I 24 4;00 P.M. KRH Graduate Recital, Marisa DeSilva, mezzo soprano 
24 6:30 p.m. KRH Junior Recital, Robert Sicklesteel, guitar I 25 TBA KRH Viola Day 
25 3:00 p.m. CPA Symphonic Winds 
25 4:00 p.m. KRH Charles W. Bolen Faculty Recital Series: I Katherine Lewis, viola & Guest Karen Ritscher, viola 
26 8:00 p.m. CPA Guest Artist, Greg Kunde, tenor I 27 11 :00 a.m. KRH Convocation Recital: Amy Gilreath, trumpet & Paul Borg, piano 
27 8:00 p.m. KRH Charles W . Bolen Faculty Recital Series: 
I Michael Dicker, bassoon & Judith Dicker, oboe 
28 8:00 p.m. CPA Chamber Orchestra & Concert Choir 
* indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Arts 
NLC - New Lafayette Club 
